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Research Category Grant-in-Aid for Young Scientists (B)
Allocation Type Single-year Grants
Research Field Radiation science
Research Institution Kanazawa University
Principal Investigator 久慈 ⼀英   ⾦沢⼤学, 医学部附属病院, 助⼿ (90283142)
Project Period (FY) 2002 – 2004
Project Status Completed (Fiscal Year 2004)
Budget Amount *help ¥2,700,000 (Direct Cost: ¥2,700,000)
Fiscal Year 2004: ¥700,000 (Direct Cost: ¥700,000) 
Fiscal Year 2003: ¥800,000 (Direct Cost: ¥800,000) 
Fiscal Year 2002: ¥1,200,000 (Direct Cost: ¥1,200,000)
Keywords ドパミン神経 / パーキンソンモデルラット / ドパミントランスポータ













2004[Journal Article] 痴呆性疾患における核医学診断の最前線 
[Publications] Kuji I., Mori H., Sumiya H., Tsuji S., Shiba K., Tonami N.: "EFFECT OF VAGAL AUTOTRANSPLANTATION ON DOPAMINERGIC SYSTEM IN AN EXPERIMENTAL PARKINSONIAN RAT
MODEL"The Journal of Nuclear medicine. 44・sup5. 218 (2003)

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